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$%/ DEODWLYH $&& DFFXVDWLYH $'1 DGQRPLQDO &203 FRPSOHPHQWL]HU
&21- FRQMHFWXUDO &217 FRQWLQXDWLYH &23 FRSXOD '$7 GDWLYH
(9,' HYLGHQWLDO )LQ3 ¿QDOSDUWLFOH )3 IRFXVSDUWLFOH *(1 JHQLWLYH
+21 KRQRUL¿F +80 KXPEOH ,03 LPSHUDWLYH ,1) LQ¿QLWLYH
0367 PRGDOSDVW 1(* QHJDWLYH 10/= QRPLQDOL]HU 101/ QRPLQDO
120 QRPLQDWLYH 3(5) SHUIHFWLYH 3529 SURYLVLRQDO 367 SDVW
3853 SXUSRVLYH 5(63 UHVSHFW 67$7 VWDWLYH 723 WRSLF
92/ YROLWLRQDO F2- FHQWUDO2OG-DSDQHVH
(0- (DUO\0LGGOH-DSDQHVH (2- (DVWHUQ2OG-DSDQHVH
.. .RMLNLND\ō 0<6 0DQ
\ōVKū
1- PRGHUQ‘QHZ’-DSDQHVH 16. 1LKRQVKRNLND\ō




























 RVXVKL R WDEH\RR WR VKLWD
 VXVKL $&& HDW92/ &203 GR367
 ‘,ZDQWHGWRHDWVXVKL’
 KDQD ZD VDNRR  WR VKLWHLUX






 JRKDQ R WDEHQDVDL VKLQDL WR RNRUX \R
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5HVXOWDWLYHV
 NRGRPR R LVKD QL VXUX
 FKLOG $&& SK\VLFLDQ &23,1) GR
 ‘PDNHDSK\VLFLDQRIRQH’VVRQ’
9HUEIRFXV
 RVXVKL R WDEH PR VKLQDL
 VXVKL $&& HDW DOVR GR1(*
 ‘,GRQ’WHYHQHDWVXVKL>EXW,GROLNHPDNLQJLW@’
9HUEDO1RXQ91VXUX
 QLKRQJR R EHQN\RR VXUX QLKRQJR QR EHQN\RR R VXUX
 -DSDQHVH $&& VWXG\LQJ GR -DSDQHVH *(1 VWXG\LQJ $&& GR
 ‘VWXG\-DSDQHVH’
 ULNRQ VXUX ULNRQ R VXUX






 KHQQD NDR R VXUX
 VWUDQJHIDFH $&& GR
 ‘ORRNVWUDQJH’
 KHQQD QLRL JD VXUX
 VWUDQJHVPHOO 120 GR
 ‘VPHOOVWUDQJHWKHUHLVDVWUDQJHVPHOO’
 WHQLVX R VXUX
 WHQQLV $&& GR
 ‘SOD\WHQQLV’
 ERRVKL R VXUX
 KDW $&& GR
 ‘ZHDUDKDW’
 RVXVKL R VXUX
 VXVKL $&& GR
 ‘PDNHVXVKL’
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,QÀHFWHGIRUPVRI2-VXUXF2-(2-
RFFXUUHQFHVLQF2- RFFXUUHQFHVLQ(2-
6WHPV VHVLV  
&RQFOXVLYH VX  
$GQRPLQDO VXUX  
([FODPDWRU\ VXUH  





*HUXQG VLWH  
&RQWLQXDWLYH VLWXWXVXVX  

























Remarks on the Verb suru in Old Japanese
 許呂佐務 苔 須羅句 塢 志羅珥 比賣那素寐 殊
 NRURVDPX WR VXUDNX ZR VLUDQL SLP\HQDVZREL VX
 NLOO&21- &203 GR101/ $&& NQRZ1(* JLUO’VSOD\ GR
 ‘QRWNQRZLQJWKDWVRPHERG\LQWHQGVWRNLOO\RX\RXDUHÀLUWLQJZLWKJLUOV’
16.
 加是 布加牟 登 須
 ND]H SXNDPX WR VX









 和我 許呂母弖乎 奴礼弖 伊可 爾 勢牟
 ZDJD NRURPRGHZR QXUHWH LND QL VHPX
 ,*(1 VOHHYH$&& EHLQJZHW KRZ &23,1) GR&21-
 ‘:KDWVKDOO,GRDERXWP\VOHHYHLWEHLQJZHW"’0<6
 烏麼野始儞 倭例烏 比岐例底 制始 比騰能
 ZRED\DVLQL ZDUHZR SLNLUHWH VHVL SLWRQR
 VPDOOZRRG'$7 ,$&& GUDJLQWR GR367 SHUVRQ*(1
 於謀提 母 始羅孺
 RPRWH PR VLUD]X
 ORRNV HYHQ NQRZ1(*
 ‘,GRQ’WHYHQNQRZWKHORRNVRIWKHSHUVRQZKRGUDJJHGPHLQWRWKHOLWWOH
ZRRGDQGGLGLWPH’16.
 須我麻久良 安是加 麻可左武 許呂 勢 多麻久良
 VXJDPDNXUD D]HND PDNDVDPX NZRUR VH WDPDNXUD











 烏梅能波奈 佐岐多流 曾能能 阿遠夜疑遠
 XPHQRSDQD VDNLWDUX VRQRQR DZR\DJZLZR
 SOXPEORVVRP EORRP67$7 JDUGHQ*(1 JUHHQZLOORZ$&&
 加豆良 爾 志都都
 NDGXUD QL VLWXWX
 KDLUGHFRUDWLRQ &23,1) GR&217
 ‘PDNLQJWKHJUHHQOHDI\ZLOORZLQ WKHJDUGHQZKHUH WKHSOXPWUHHVDUH
EORRPLQJLQWRDKDLUGHFRUDWLRQ’0<6
 安賀 於毛布 伎美乎 奈都可之美 勢余
 DJD RPRSX NLPLZR QDWXNDVLPL VH\R










 伊都礼乃 思麻爾 伊保里 世武 和礼
 LGXUHQR VLPDQL LSRUL VHPX ZDUH
 ZKLFK&23 LVODQG'$7 ORGJLQJLQDKXW GR&21- ,
 ‘PHRQZKLFKLVODQGVKDOO,ORGJHLQDKXW’0<6
1RXQVXUX
 夕 名寸 尓 梶  音 爲乍
 <838QDJL QL .$', 12 72 6,7878



















SHDUZLVH’ WDSDNRWR ‘WDONLQJQRQVHQVHQRQVHQVH IRROLVKZRUGVSHHFK’
WDSD ‘IRROLVK’ WDSDZD]D ‘DFWLQJIRROLVKO\’ZDUDSDJRWR ‘VSHDNLQJOLNHD
FKLOGFKLOGLVKZRUGVSHHFK’ZDUDSD‘FKLOG’
 PD]LPRQR (1 ‘FDVWLQJDVSHOOFXUVH’PD]LZD]D 60 ‘FDVWLQJDVSHOO








WKRXJKW WRRULJLQDWH LQSURYHUEXVHRU LWPD\EHWKDWNDGXUDKDVDQDFWLYLW\
PHDQLQJ‘NDGXUDZHDULQJ’
 葉根蘰 今 為 妹
 SDQH.$'85$ ,0$ 6858 ,02
  QRZ GR EHORYHG
 ‘0\EHORYHGZKRLVQRZZHDULQJKHUSDQHNDGXUD’0<6
 月夜 尓波 門 尓 出立
 78.8<:2 QLSD .$':2 QL ,'(7$7,
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 足卜 乎 曽 為之
 $85$ ZR VR 6(VL
 IRRWGLYLQJ $&& )3 GR367
 ‘RQWKHPRRQOLWQLJKW,ZHQWRXWWRWKHJDWHDQGGLYLQHGE\VWHSSLQJ’
0<6
 挂 畏 天皇
 .$.(0$.802 .$6,.:2., 680<(5$*$
 VSHDNLQJRIHYHQ DZHVRPH LPSHULDOKLJKQHVV*(1
 大御髪 乎 盗 給 波利弖
 2320,.$0, ZR 18680,7$0$SDULWH
 +21KDLU $&& VWHDO+80
 岐多奈伎 佐保川 乃 髑髏 尓 入弖
 NLWDQDNL VDSR*$3$ 12 3,72*$6,5$ QL ,5(WH
 GLUW\ 6DRJDZD *(1 VNXOO '$7 SXWLQWR

 大宮  内 尓 持参入来弖
 2320,<$ 12 87, QL 027,0$:,5,.,WH
 SDODFH *(1 LQVLGH '$7 KROGHQWHU+80FRPH*(5

 厭魅 為流 己止 三度 世利
 0$=,:$=$ 6(UX NRWR 0,7$%, VHUL






 賢良乎  為 跡 酒 不飲 人 乎
 6$.$6,UD ZR 68 WR 6$.( 120$18 3,72 ZR
  $&& GR 3853 VDNp GULQN1(* SHUVRQ $&&
 熟 見者 猿 二 鴨 似
 <2.8 0,5(%$ 6$58 QL NDPR 1,08




































  NDS\HULPL ‘ORRNLQJEDFNUHWXUQORRNVHH’NZRSZLPXVXEL ‘SUD\LQJIRU
FRQWLQXHGORYHE\W\LQJULEERQVORYHWLH’PLGDUHNZRSZL ‘EHLQJLQORYH
EHFRQIXVHGFKDRWLFORYH’PLWLNDNH ‘ZD[LQJDQGZDQLQJ’SLNLGH ‘SXOOLQJ



















HUZRUGWDONDW’NRWRSDNDUL ‘SODQQLQJ DUUDQJLQJ WKLQJSODQ’NRWR
WRJDPH ‘UHSURDFKLQJUHEXNLQJZRUGFHQVXUH’NXQLPDJL ‘ORRNLQJIRUD
FRXQWU\ WR OLYHFRXQWU\VHHN’NXQLPL ‘VXUYH\LQJ WKH ODQG ODQGVHH’
PLZRELNL ‘SLORWLQJDERDWZDWHUZD\SXOO’PL\DGH ‘OHDYLQJWKHFRXUW
SDODFHJRRXW’PL\DGXNDSH ‘VHUYLQJDWFRXUWSDODFHVHUYH’PRQRJDWDUL









DFHVLWOLYH’ WXPDGRSL ‘VHHNLQJDZLIHPDWHVSRXVHVHHN’  WXPDGZRUL
‘WDNLQJKROGRI WKHKHPKHPWDNH’  WXPDJZRSZL ‘ORYLQJRQH’VVSRXVH
VSRXVHORYH’XUDJDUH ‘ZLWKHULQJHQGZLWKHU’XUDJZRSZL ‘ORYLQJVHFUHW
O\ LQVLGHKHDUWORYH’XUDPZL ‘VDLOLQJ LQVLGHDED\ LQVLGHFLUFOH’XUD
QDNH ‘FU\LQJ WRRQHVHOI LQVLGHKHDUWFU\’ZRGD\H ‘FRUGRIDQHFNODFH
EUHDNLQJFRUGEUHDNLQWU’\DGRUL‘ORGJLQJKRXVHWDNH’\ZRQDNL‘FU\LQJ
DWQLJKWQLJKWFU\’\XNLJH‘VQRZPHOWLQJVQRZPHOW’
 安米能 布流 日 乎 等我理 須
 DPHQR SXUX 3, ZR WRJDUL VX





Remarks on the Verb suru in Old Japanese
 國見 乎 為者
 .81,0, ZR 685(%$





 DUDVL ‘OHWJURZRYHU’DVDUL ‘JHWWLQJIRRG’D\DPDWL ‘EHLQJPLV
WDNHQ’LSRUL‘ORGJLQJLQKXW’LWXSDUL‘O\LQJ’L]DUL‘¿VKLQJ’
NDGXNL ‘GLYLQJ’ NDUH ‘ZLWKHULQJ’ NDUL ‘KXQWLQJ’ 
NDWDUDSL‘WDONLQJ’NL‘ZHDULQJ’NRJL‘URZLQJ’NZRSZL‘ORY
LQJ’PDSL ‘GDQFLQJ’PLGDUH ‘EHLQJLQGLVDUUD\’PLVRJL




RL ‘JURZLQJROG’ RPRSL ‘WKLQNLQJRI’ SDGL ‘IHHOLQJVKDPHIXO
DERXWHPEDUUDVVHGE\’SD\H ‘JURZLQJ’SRUL ‘ZDQWLQJGHVLULQJ’
VLQL ‘G\LQJ’WDPXNDSL ‘WXUQLQJDJDLQVW’WDPXNH ‘PDNLQJ
RIIHULQJV’WD\H‘HQGLQJ’WXUL‘¿VKLQJDQJOLQJ’XWXVL‘G\HLQJ
FRORXULQJ’ ZDEZL ‘EHFRPLQJGHVRODWHVDG’ ZDNDUH ‘SDUWLQJ
OHDYLQJ’ ZDVXUH ‘IRUJHWWLQJ’ ZRVLPL ‘EHLQJVDGDERXW’ 
\XPDSL‘EHLQJLOO’\ZREDSL‘SURSRVLQJPDUULDJH’
 伊射里 須流 安麻 能 都里船
 L]DUL VXUX DPD QR WXUL%81(
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 WDEDNR R SRLVXWH VXUX
 FLJDUHWWH $&& FKXFNDZD\WKURZLQJ GR
 ‘WKURZFLJDUHWWHVRQWKHJURXQG’
 WDEDNR R VXWHUX
 FLJDUHWWH $&& WKURZ
 ‘WKURZFLJDUHWWHV’
 WDEDNR R VXWH VXUX















 奈呉 能 安麻 能 都里 須流 布祢波
 QDJZR QR DPD QR WXUL VXUX SXQHSD
 1DJR *(1 GLYHU *(1 ¿VKLQJ GR ERDW723
 ‘WKHERDWZKHUHWKHGLYHUVRI1DJRDUH¿VKLQJ’0<6
 藤江 能 宇良爾 須受吉 都流 安
 38=,<( QR XUDQL VX]XNL WXUX DPD










Remarks on the Verb suru in Old Japanese
:KLOVW IDFWVDQGSDWWHUQVRIRFFXUUHQFHVXFKDV WKHVHPD\XOWLPDWHO\FRQ
WULEXWH WRHOXFLGDWLQJWKHIXQFWLRQRI WKH;9,1)VXUXFRQVWUXFWLRQLQ2- LW
VKRXOGDOVREHUHFDOOHGWKDWLQ1-VXUXPD\IXQFWLRQWRH[SUHVVYHUEIRFXVDVLQ




 念 曽 吾  為類
 2023, VR :$ *$ 68UX















 9VXUX    9;VXUX
 $GMDFHQW   6HSDUDWHGSRVVLEOHIRFXV


























 佐保治 乎婆 安良之 也 之弖牟
 VDSRGL ZRED DUDVL \D VLWHPX
 6DRZD\ $&&723 OHWJURZRYHU )3 GR3(5)&21-
 ‘VKRXOG,OHWWKHURDGWR6DRJURZRYHU>E\QRWXVLQJLW@"’0<6
 可豆思加和世 乎 爾倍 須 登毛
 NDGXVLNDZDVH ZR QLSH VX WRPR
 .D]XVKLNDHDUO\ULFH $&& RIIHULQJ GR DOWKRXJK
 ‘DOWKRXJK,ZHRIIHUWKHHDUO\ULFHIURP.D]XVKLND’0<6
 葦原 笶 水穂 之 國 丹 手向 爲 跡
 $6,3$5$ QR 0,'832 12 .81, QL WDPXNH VX WR
 $VKLKDUD *(1 0L]XKR *(1 ODQG '$7 RIIHULQJ GR 3853
 ‘,QRUGHUWRPDNHRIIHULQJVWRWKHODQGRI$VKLKDUDQR0L]XKR’
0<6
 恐 海 尓 船出 為利 所見
 .$6,.:2., 80, QL 381$'( 6(UL 0,<8
 DZHVRPH$'1 VHD '$7 VDLOLQJRXW GR67$7 VHHP
 ‘WKHGLYHUJLUOVVHHPWREHVHWWLQJRXWWRWKHDZHVRPHVHD’0<6
 神 嶋 乃 伊素未 乃 宇良 由 船出 須
 .$0:,6,0$ QR LVZRPZL QR XUD \X 381$'( VX





Remarks on the Verb suru in Old Japanese
 保里江 欲里 水乎妣吉 之都追
 SRUL<( \ZRUL 0,ZRELNL VLWXWX
 FDQDO $%/ SLORWLQJ GR&217
 ‘ZKLOHSLORWLQJDORQJWKHFDQDO’0<6
 海末通女 奥藻 苅 尓 舟出 為 等思
 $0$ZRWR0<( 2.,7802 .$5, QL 381$'( 68 UDVL




















 吾 羽 和備 曽 四二結類
 :$ SD ZDEZL VR VLQLN\HUX
 , 723 EHLQJVDG )3 GR3(5)0367
 ‘,ZDVVDG’0<6
 眞珠 者 緒絶 爲尓伎
 6,5$7$0$ 3$ :2'$<( 6,QLNL
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RWKHULVDERYH%RWKSDGLDQGDUDVDUHWUDQVLWLYHDJDLQFRQVLVWHQWZLWKWKDW
DX[LOLDU\VHOHFWLRQEHLQJGHWHUPLQHGE\WKHYHUELQ¿QLWLYHDQGQRWE\VXUX
 結 之 辱 為都
 <83, 12 3$', 6,WX







 之保 能 可良吉 恋 乎 母 安礼波 須流 香物
 VLSR QR NDUDNL .:23:, ZR PR DUH SD VXUX NDPR























Remarks on the Verb suru in Old Japanese

9HUELQ¿QLWLYHLWHPVRFFXUUHQFHV
 LWXSDUL ‘O\LQJ’ RFFXUUHQFHNDGZRGH ‘OHDYLQJ WKHKRXVH’ NDWD
NZRSZL‘XQUHTXLWHGORYH’NDWDPRSL‘XQUHTXLWHGDIIHFWLRQ’NXQLPL
‘VXUYH\LQJWKHODQG’NZRSZL ‘ORYH’PDURQH ‘VOHHSLQJGUHVVHG’
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Remarks on the Verb suru in Old Japanese
6XPPDU\RI2-VXUX
 &RQVWUXFWLRQV
   ,QWHQWLRQLPPLQHQFH




   'HYHUEDODFWLYLW\QRXQVXUX


















 QLKRQJRQR EHQN\RR R VXUX


































































 RVXVKL R VXUX
 VXVKL $&& GR
 ‘PDNHVXVKL’
 ZRWRNR PR VX QDUX QLNNL WR LSX PRQR
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Remarks on the Verb suru in Old Japanese
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